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СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто мотиваційний механізм у процесі управління
навчальною організацією. Вказано на необхідність змін у форму-
ванні мотивованої основи і розвитку на цій основі потенціалу у на-
вчальній діяльності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: мотивація, навчальна діяльність, стимулюван-
ня, управління діяльністю.
Глибокі соціально-економічні зміни, що відбуваються в
Україні, спрямовані на становлення нової організаційно-управ-
лінської системи діяльності всіх господарюючих суб’єктів, яка
заснована на ринкових відносинах. У другій половині XX сторіч-
чя факторами економічного зростання та розвитку все частіше
стали називати освіту і технічний прогрес. В економічній літера-
турі визнаною є здатність освіти бути фактором економічного
зростання. Визначальним фактором процесу розвитку суспіль-
ства виступає розвиток людських ресурсів, який відбувається че-
рез освіту, професійну підготовку та використання людського
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потенціалу для соціального і економічного прогресу. Тому особ-
ливої актуальності набувають питання мотивованої діяльності в
сучасних умовах.
Питанням механізмів мотивації діяльності присвячені дослі-
дження таких зарубіжних вчених, як А. Маслоу, Ф. Тейлор,
Ф. Герцберг, Л. Портер, які розглядали мотивацію з позицій ме-
неджменту. Українські вчені А. Колот, В. Глухов, М. Паладій ви-
вчають мотивацію в управлінні діяльністю підприємств в аспекті
підвищення їх конкурентоспроможності. Проте проблеми моти-
вації навчальної діяльності на сьогодні досліджені недостатньо,
це і визначило мету даної статті.
Стаття присвячена визначенню ролі мотивації у процесі на-
вчальної діяльності. Завданням статі є розгляд структури мотива-
ції у процесі управління навчальною організацією.
Глибокі трансформації відбуваються у ціннісній і мотивацій-
ній структурах, тобто в розумінні людьми того, заради чого їм
треба жити і працювати, на які ідеали спиратися. Вільний до-
ступ кожної людини до інформаційних ресурсів, розвиток гло-
бальної інформаційної мережі суттєво змінили уявлення люди-
ни про час і простір, що вплинуло на мотивацію її поведінки і
структуру потреб.
Будь-яка діяльність неможлива без знання, а знання є інстру-
ментом впливу людини на навколишнє середовище через діяль-
ність. Оскільки навчання як процес отримання інформації, набут-
тя знання має властивості діяльності, йому також властиві
мотиви, цілі діяльності, конкретні дії й операції, умови їх вико-
нання як стандартного елементу дій.






Діяльність людини формується з цілеспрямованих дій, які за-
безпечують реалізацію мотиву діяльності. Діяльність може бути
спрямована на реалізацію різних цілей. Мотивована діяльність фо-
рмується на основі певної потреби по відношенню до об’єкта, зда-
тного її задовольнити, хоча мотив може бути неусвідомленим. Ус-
відомлення мотивів діяльності трансформує її в дію, яка
перетворюється в діяльність на основі внутрішнього моделювання
процесу, враховуючи необхідні умови та майбутні результати.
Мотивація — це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних
сил, які спонукають людину до дій, визначають поведінку, форми
діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої
на досягнення особистих цілей і цілей організації. Мотивація —
це сукупність усіх мотивів, які справляють вплив на поведінку
людини [3, с. 16].
Мотивація як рушійна сила поведінки, як усвідомлене праг-
нення до певного типу задоволення потреб, дозволяє глибоко
аналізувати трудову поведінку людей у всій її різноманітності,
проектувати і впливати на неї для досягнення особистих цілей і
цілей організації. Тому вивчення, розуміння внутрішніх механіз-
мів мотивації діяльності дає змогу виробити ефективну політику
в галузі трудових відносин.
В умовах інформаційного суспільства потребою стає постій-
ний розвиток особистості протягом життя, що забезпечується
системою безперервної освіти. Вона може зменшити протиріччя
між обмеженими можливостями людини освоювати знання та
швидкими темами їх зростання. Період навчання, починаючи з
дитячих садків і закінчуючи післядипломною освітою, є пері-
одом розвитку не лише особистості, а й фахівця. Важливе зна-
чення потрібно надавати аналізу змісту знань та вмінь за допо-
могою сучасних освітніх технологій, оскільки сучасні діти вже в
дошкільному віці мають достатньо знань, щоб користуватися
сучасною технікою, що, наприклад, було неможливо ще 10 ро-
ків тому.
Глибокі зміни в структурі і якості робочої сили, у змісті праці,
вичерпання резервів зростання ефективності праці за рахунок фі-
зичних можливостей потребують нетрадиційних підходів до по-
силення мотивації праці. При цьому завдання полягає в тому,
щоб привести в дію ті можливості людини, які пов’язані з її май-
стерністю, освітою та підготовкою, розвитком трудового потен-
ціалу, прагненням до творчості, самореалізації.
Сьогоднішні життєві реалії спричиняють до скорочення робо-
чого дня, широкого розповсюдження робіт за короткотермінови-
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ми контрактами, паралельно в кількох місцях, що викликає по-
требу оволодівати новими знаннями та вміннями, змінювати
професійні інтереси. Це надає перевагу людині у самовдоскона-
ленні, допомагає управляти процесом набуття навичок, умінь та
компетенцій, не втратити себе на ринку праці, обрати професійну
діяльність за бажанням та досягти успіху. Таке розуміння змінює
уявлення про доступ до сучасної освіти і поняття її якості, вима-
гає змін в організації навчального процесу та його мотивації, пе-
реходу від уніфікованої освіти до персоналізованої, неповний ро-
бочий день зумовлює розширення ринку вільного часу і освіта як
спосіб змістовного використання вільного часу стає в світі все
більш розповсюдженою.
На порозі ХХ1 століття людина працює не тільки й не стільки
для задоволення першочергових матеріальних інтересів, скільки
для комплексного забезпечення широкого кола потреб соціально-
го, культурного, духовного характеру.
Російські вчені наводять таку ієрархію потреб щодо освіти
людини [4, с. 326]:
Освіта для виживання Виконання конкретних
(можливість зайнятості) завдань і доручень
Захищеність у майбутньому Потенціал, достатній для
(перспективна професія) вирішення поставлених
локальних завдань
Належність до групи Підтримання
(освітній статус, диплом) конкурентоспроможності
організації у межах зайнятого
місця і ролі
Визнання і повага Потенціал для нарощування
(професійні заслуги) позитивного іміджу організації
Самореалізація і кар’єра Кадровий потенціал,
достатній для
саморозвитку колективу
Індивідууми          Роботодавці
Отже, розуміючи потреби та мотиви, що спонукають людину
до дії і до чого вона прагне, можна побудувати управління діяль-
ністю людини так, щоб вона сама намагалася виконувати свою
роботу найкраще і найрезультативніше з точки зору досягнення
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своїх цілей та цілей організації. Особливо це стосується процесу
навчання.
У міру історичного поступу людина прагне підвищувати свій
інтелектуальний потенціал, розширювати знання шляхом визна-
чення і заповнення прогалин у суспільних та науково-технічних
галузях [5, с. 18].
З переходом України на ринкову економіку стало очевидно, що
закони ринкової економіки припускають у людей зовсім інші моти-
ви і цінності, ніж раніше. Сьогодні молоде покоління прагматичні-
ше ставиться до результатів трудової діяльності, воно не байдуже до
матеріального благополуччя. Проте отримання необхідних матері-
альних благ розглядається не як самоціль, а лише як передумова для
самовираження й реалізації вищих інтересів і потреб, безпосередньо
непов’язаних зі споживанням. Трудова діяльність, забезпечуючи
певний рівень матеріального достатку, має дати простір для реалі-
зації отриманих знань, розвитку здібностей, дати моральне задово-
лення. Звідси випливають нові вимоги до змісту процесу праці, її
умов, психологічного клімату в колективі тощо.
Співвідношення різних мотивів, які впливають на поведінку
людей, складають його мотиваційну структуру; вона досить ста-
більна, але піддається ціленаправленому формуванню. У кожної
людини вона індивідуальна і залежить від багатьох факторів: рів-
ня добробуту, соціального статусу, кваліфікації, цінностей та ін.
Згідно з теорією Ф. Герцберга сильний мотивуючий вплив на
поведінку людини справляють внутрішні фактори, що пов’язані
зі змістом роботи і породжують задоволення людини. Щодо зов-
нішніх факторів, які пов’язані в основному з умовами роботи, то
їх вплив на поведінку та активність людини досить своєрідний.
Інші чинники можуть усунути невдоволення, проте не дають
справжнього задоволення від роботи, а отже не здатні суттєво ак-
тивізувати діяльність людини. Не викликає сумніву пріоритет-
ність внутрішніх чинників-мотиваторів перед зовнішніми. Відсут-
ність належних умов для будь-якої діяльності породжує невдо-
волення людини і знижує активність поведінки, а їх наявність
не відіграє мотивуючої ролі, оскільки сприймається як належна
норма.
У навчальній діяльності мотивація працівників, як і в інших
сферах, має бути спрямована на вивчення потреб, мотивів, інтере-
сів, ціннісних орієнтацій у сфері праці, ступеня використання мо-
тиваційного потенціалу у навчальному процесі, виявлення змін у
структурі мотивів і прогнозування їх впливу на результати діяль-
ності. Мотивація трудової діяльності викладачів навчальних за-
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кладів складається із матеріальних і нематеріальних (організацій-
них і морально-психологічних) стимулів. До способів нематеріаль-
ної мотивації відносять: можливості професійного розвитку, про-
фесійне оточення, статусна мотивація (престижна, відповідальна
посада), матеріально-технічне забезпечення викладацької діяльно-
сті, участь у всеукраїнських та міжнародних проектах, можливість
вільно розпоряджатися часом, залучення працівників до участі у
справах навчального закладу, надання важливої, цікавої, соціально
значимої роботи, яка відповідає їхнім особистим інтересам і схиль-
ностям, дає можливість проявити свої творчі здібності, з широки-
ми перспективами посадового і професійного росту.
Сучасна практика господарювання незаперечно свідчить, що
роль нематеріальних мотивів та стимулів постійно зростає. На
поведінку людей у процесі діяльності все більший вплив справ-
ляє мотивація, пов’язана зі змістом, умовами, організацією тру-
дової діяльності тощо. Отже, йдеться про складову внутрішньої
мотивації праці, про сукупність внутрішніх рушійних сил поведін-
ки людини, що пов’язані з роботою як такою.
Економіка, в якій знання стають головним джерелом багатст-
ва, природно формує і нову потребу більшої ефективності та від-
повідальності освітніх інститутів [1].
Навчальний заклад як інститут формування майбутнього фахів-
ця має створити умови, за яких свідомий вибір спеціальності сту-
дентом свідчитиме про високий рівень мотивації до навчання і
майбутньої професії. Адаптація студентів до навчання у навчаль-
ному закладі передбачає пізнавально-інформаційне пристосування
до характеру, умов, організації навчального процесу, набуття на-
вичок самостійності у навчальній діяльності тощо. У процесі на-
вчання формування особистості та фахівця має відбуватися в ат-
мосфері взаємної довіри, зворотнього зв’язку між викладачем та
студентом, зацікавленості в навчанні, у пошуці знань, наданні мож-
ливостей для наукових досліджень, реалізації здібностей молоді.
Мотивація молоді до навчання має бути не примусовою, коли пе-
реважають обов’язок, страх можливого зниження життєвого рівня,
невпевненість у завтрашньому дні, загострення проблем зайнято-
сті, зростання соціального напруження тощо, а потреби у досяг-
нення причетності, самовираженні, самореалізації. Примусова мо-
тивація не стільки орієнтує на набуття нових, скільки породжує
страх втрати якогось із вже наявних благ.
Викладач має спрямовувати пізнавальну діяльність студента у
процесі оволодіння знаннями. Бажаним результатом навчання є
певний обсяг знань, навичок, умінь, засвоєних студентами в про-
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цесі передачі їм викладачами необхідної інформації, коли обсяг
знань, переданий викладачем, буде відтворений студентом шир-
ше, що залежить як від готовності студентів сприймати надані їм
знання, так і від викладача, його професійних педагогічних нави-
чок та зацікавленості в реальних результатах навчання.
Отже, структура мотивації у навчальній діяльності складаєть-
ся під впливом чинників економічної, психологічної, ціннісної
регуляції діяльності й доповнюється елементами примусу. Важ-
ливу роль відіграє мотивація перспективою отримати нові знання
і навички, що робить молодь більш незалежною, самостійною,
придає їй впевненість у майбутньому.
Таким чином, кoжна особистість має потребу у змістовній, ціка-
вій, корисній роботі, сприятливих умовах праці, прагне до визначе-
ності перспектив свого зростання, самоствердження, визнанні його
роботи як ним самим, так і суспільством. У цілому мотивація в на-
вчальній діяльності спрямована на стимулювання активності студен-
тів та викладачів у навчальному процесі, де успіх формується на
основі взаємних зусиль як з боку викладачів, так і студентів.
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